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ヴ;Sｷ┌ゲ ぷヲヱにヲンへ ;ゲ ｷデ ﾏ;┞ HW ┌ゲWS デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW IﾗｴWゲｷ┗W ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ｷﾐ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ ぷヲヴへが ┘ｷデｴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ﾗa デｴW ┗;ﾉWﾐIW ;ﾐS IﾗヴW WﾉWIデヴﾗﾐゲく OﾐW ;S┗;ﾐデ;ｪW ｷゲ デｴ;デ デｴW WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ ヴ;Sｷ┌ゲ ﾏ;┞ HW 
;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWS aヴﾗﾏ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ S;デ; ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲく 
 
Tﾗ ﾉﾗﾗﾆ SWWヮWヴ ｷﾐデﾗ デｴｷゲ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ;が ┘W デｴWヴWaﾗヴW I;ﾉI┌ﾉ;デW デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ ;デ デｴW WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ 
ヴ;Sｷ┌ゲ ﾗa ゲW┗Wヴ;ﾉ HEA Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ふ;ゲ デｴW ;Iデ┌;ﾉ VEC ｷゲ IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI SWﾐゲｷデ┞ぶ ┌デｷﾉｷゲｷﾐｪ 
デｴW R┌ﾐｪWどK┌デデ; ふRKぶ ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW Tｴﾗﾏ;ゲどFWヴﾏｷどDｷヴ;I ふTFDぶ Wケ┌;デｷﾗﾐ ぷヲヵにヲΑへく TｴW TFD 
ﾏﾗSWﾉ ｷゲ ;ﾐ W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ﾗﾐ Tｴﾗﾏ;ゲげ ぷヲΒへ ;ﾐS FWヴﾏｷげゲ ぷヲΓへ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ┘ﾗヴﾆ デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW WaaWIデ ﾗa 
WﾉWIデヴﾗﾐ W┝Iｴ;ﾐｪW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ デﾗ ゲﾗﾉ┗W デｴW ﾏ;ﾐ┞どWﾉWIデヴﾗﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏく Fヴﾗﾏ デｴW TFD MﾗSWﾉが デｴW 
WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ ;デ ;Hゲﾗﾉ┌デW ┣Wヴﾗ ｷゲ ｪｷ┗Wﾐ H┞ぎ 
 券岫捲岻 噺 跳替訂禎典 釆綱 髪 岾釘岫掴岻掴 峇怠【態挽戴     ふヱぶ 
 
┘ｴWヴW 航 噺 欠待 岾 苔訂鉄怠態腿跳峇怠【戴が 砿岫捲岻 ｷゲ デｴW TFD a┌ﾐIデｷﾗﾐが 券岫捲岻 ヴWヮヴWゲWﾐデゲ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞が ;ヰ ｷゲ デｴW 
Bﾗｴヴ ヴ;Sｷ┌ゲが Z ｷゲ デｴW ;デﾗﾏｷI ﾐ┌ﾏHWヴが ┝ ｷゲ デｴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲWS ヴ;Sｷ┌ゲ ┘ｷデｴ 堅 噺 航 捲 が ;ﾐS 綱 噺 岾 戴戴態訂鉄峇怠【戴 傑貸態【戴 ヴWヮヴWゲWﾐデゲ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ W┝Iｴ;ﾐｪW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ デWヴﾏ ｷﾐデヴﾗS┌IWS H┞ Dｷヴ;Iく  
 
TｴW ゲWIﾗﾐSどﾗヴSWヴ SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW TFD Wケ┌;デｷﾗﾐ ﾏ;┞ デｴWﾐ HW ┘ヴｷデデWﾐ ;ゲ ｷﾐ Eケく ふヲぶぎ 
 
鳥鉄釘鳥掴鉄 噺 捲 尾岾釘岫掴岻掴 峇怠【態 髪 綱琵戴     ふヲぶ 
┘ｴｷﾉW デｴW ;ゲゲﾗIｷ;デWS Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ Eケく ふンぶ わ Eケく ふヴぶ aﾗヴ ; ﾐﾗﾐどｷゲﾗﾉ;デWS ﾐW┌デヴ;ﾉ ;デﾗﾏ ┘ｴｷIｴ 
ﾏ;┞ HW ┘ヴｷデデWﾐ ;ゲ ぷヲヵにヲΑへぎ 砿岫ど岻 噺 な        ふンぶ 
 岾鳥釘鳥掴峇掴退掴轍 噺 釘岫掴轍岻掴轍       ふヴぶ 
 
Tﾗ ;ヮヮﾉ┞ デｴW R┌ﾐｪWどK┌デデ; ﾏWデｴﾗS デﾗ デｴW TFD Wケ┌;デｷﾗﾐが デｴW Wケ┌;デｷﾗﾐ ﾏ┌ゲデ aｷヴゲデ HW W┝ヮ;ﾐSWSく A ゲWﾏｷど
Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐデ W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ﾗa Eケく ヲ ﾏ;┞ HW ┘ヴｷデデWﾐ aﾗヴ デｴW aｷヴゲデ ヱン デWヴﾏゲ ふ┘ｴｷIｴ ┘ｴWﾐ W┗;ﾉ┌;デWS ｷﾐ デｴｷゲ 
┘ﾗヴﾆ ｷゲ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ ;デ ﾉW;ゲデ aﾗ┌ヴ SWIｷﾏ;ﾉ ヮﾉ;IWゲ ;II┌ヴ;I┞ぶ ;ゲぎ 
 砿岫捲岻 噺 な 髪 欠津岫捲岻津【態髪┻ ┻┻ が ┌ヮ デﾗ ﾐ Э ヱン     ふヵぶ 
 
┘ｴWヴW ;ﾐ ヴWヮヴWゲWﾐデゲ デｴW IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ ﾗa デｴW W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ HW ﾗHデ;ｷﾐWS H┞ Wケ┌;デｷﾐｪ Eケく ふヵぶ 
┘ｷデｴ Eケく ふヲぶ ;ﾐS Iﾗﾏヮ;ヴｷﾐｪ IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ ﾗa ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヮﾗ┘Wヴ W┝ヮﾗﾐWﾐデゲ aヴﾗﾏ Hﾗデｴ ゲｷSWゲ ﾗa デｴW Wケ┌;デｷﾗﾐ 
aﾗヴ IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ ﾗa ;ﾐ ┘ｴWヴW ﾐ Э ンが ヴが ヵぐ ヱンが デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ ┌ゲWS ;ヴW ﾉｷゲデWS ｷﾐ デｴW 
ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;ヴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴﾗゲW ┌ゲWS ｷﾐ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┘ﾗヴﾆ ぷヲヵにヲΑへく TｴW ヴW;ゲﾗﾐ デｴ;デ デｴW 
IﾗWaaｷIｷWﾐデ ふﾐ Э ヲぶが ;ヲ ｷゲ W┝Iﾉ┌SWS ｷゲ デｴ;デ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲﾉﾗヮW ﾗa デｴW TFD Wケ┌;デｷﾗﾐが 砿旺岫ど岻 ｷゲ Wケ┌;デWS ┘ｷデｴ 
デｴｷゲ ┗;ﾉ┌Wが 砿嫗岫ど岻 噺 欠態き ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ aﾗヴ ;ﾐ┞ IｴﾗゲWﾐ ┗;ﾉ┌W ﾗa ;ヲ ふゲｷﾐIW デｴW ﾗデｴWヴ IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ W┗;ﾉ┌;デWS ;ゲ 
; a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa ;ヲぶが W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ふEケく ヵぶ ┌ゲｷﾐｪ デｴW R┌ﾐｪWどK┌デデ; ﾏWデｴﾗS ┌ﾐデｷﾉ デｴW 
Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ふEケく ン ;ﾐS ヴぶ ;ヴW ゲ;デｷゲaｷWSく M;デｴWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞が aﾗヴ ;ﾐ┞ ┗;ﾉ┌W ﾗa ;ヲが 砿岫捲岻 
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴW ┝ど;┝ｷゲ ;ゲ┞ﾏヮデﾗデｷI;ﾉﾉ┞ ;ﾐS デｴW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ デｴW aヴWW ;デﾗﾏく Hﾗ┘W┗Wヴが ｷa デｴW 
IｴﾗゲWﾐ ┗;ﾉ┌W ﾗa ;ヲ ｷゲ デﾗﾗ ｴｷｪｴが ヴ┘ゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾏ;デIｴ ヴW;ﾉど┘ﾗヴﾉS ┗;ﾉ┌Wゲが ┘ｴｷﾉゲデ ┘ｴWﾐ ;ヲ ｷゲ デﾗﾗ ゲデWWヮ ふﾉﾗ┘ぶ 
デｴW ┗;ﾉ┌Wゲ ヴWデ┌ヴﾐWS ;ヴW ﾐWｪ;デｷ┗W ┘ｴｷIｴ ┘ｷﾉﾉ ﾉW;S デﾗ ; IﾗﾏヮﾉW┝ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐく B;ゲWS ﾗﾐ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┘ﾗヴﾆが ヴW;ﾉ 
┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa ;ヲ ;ヴW aﾗ┌ﾐS デﾗ ﾉｷW HWデ┘WWﾐ どヱくΑ デﾗ どヱくヵ ぷヲヵがヲΑへく B┞ ┗;ヴ┞ｷﾐｪ ;ヲが ヮ;ｷヴゲ ﾗa ヴ┘ゲ ;ﾐS ﾐふヴ┘ゲぶ ┗;ﾉ┌Wゲ 
;ヴW ﾗHデ;ｷﾐWS に ｴﾗ┘W┗Wヴが aﾗヴ ;ﾐ┞ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐが ﾗﾐﾉ┞ デｴW ヮ;ｷヴ デｴ;デ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ デｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ヴ┘ゲ 
┗;ﾉ┌W ﾉW;Sゲ デﾗ ; ヴW;ﾉ ﾐふヴ┘ゲぶ ┗;ﾉ┌Wく Fﾗヴ ; ﾆﾐﾗ┘ﾐ Iヴ┞ゲデ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが ヴ┘ゲ ﾏ;┞ HW ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWS aヴﾗﾏ デｴW 
ﾏW;ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏWが V ﾗa デｴW ┌ﾐｷデ IWﾉﾉ ;ﾐS デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;デﾗﾏゲ ﾗa デｴW ┌ﾐｷデ IWﾉﾉが Nく B┞ ;ゲゲ┌ﾏｷﾐｪ デｴ;デ W;Iｴ 
;デﾗﾏ ｷゲ ゲヮｴWヴｷI;ﾉ ;ﾐ ;┗Wヴ;ｪW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヴ┘ゲ ﾏ;┞ HW ﾗHデ;ｷﾐWSぎ  
 堅栂鎚 噺 デ 磐捲沈 岾 戴蝶日替朝訂峇怠【戴卑沈       ふヶぶ 
 
┘ｴWヴW ｷ ｷゲ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヮｴ;ゲWゲ ｷSWﾐデｷaｷWS aﾗヴ ; ｪｷ┗Wﾐ ;ﾉﾉﾗ┞ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐが Vｷ ｷゲ デｴW ┗ﾗﾉ┌ﾏW ﾗa デｴW 
ヮｴ;ゲW ｷが ;ﾐS ┝ｷ ｷゲ デｴW ┗ﾗﾉ┌ﾏW aヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa ヮｴ;ゲW ｷく Iデ ｷゲ ┌ゲWa┌ﾉ デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW ﾗﾐIW ﾏﾗヴW デｴ;デ S┌ヴｷﾐｪ デｴW 
;デデWﾏヮデ デﾗ ゲﾗﾉ┗W デｴW TFD ﾗa ; ｪｷ┗Wﾐ ;デﾗﾏｷI ﾐ┌ﾏHWヴが Zが ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ｪヴ;SｷWﾐデが 欠態が W;Iｴ ﾉW;S デﾗ 
┌ﾐｷケ┌W ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa Hﾗデｴ デｴW WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ ヴ;Sｷ┌ゲが ヴ┘ゲ ;ﾐS WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞が ﾐふヴ┘ゲぶく TｴWヴWaﾗヴWが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ﾗa W;Iｴ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐげゲ ヴ┘ゲ ｷゲ WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ｷﾐ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW IﾗヴヴWIデ ﾐふヴ┘ゲぶく D┌W デﾗ デｴｷゲ ;ﾐS デｴW 
;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴ┘ゲが デｴｷゲ ﾏWデｴﾗS ┌ゲWS ｴWヴW ｷゲ デｴWヴWaﾗヴW ﾐﾗデ ;ﾐ ;Hどｷﾐｷデｷﾗ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲデ┌SｷWS 
Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが H┌デ ゲｴﾗ┌ﾉS HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ; ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヮヴﾗHｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ; 
Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ HEA ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ふ;ゲ ; a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa ┗ﾗﾉ┌ﾏWが aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ ｷゲ SWヴｷ┗WS ヴ┘ゲぶが ;ﾐS ｷデゲ WﾉWIデヴﾗﾐｷI 
ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ふヴWヮヴWゲWﾐデWS H┞ ﾐふヴ┘ゲぶぶく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴW ﾏWデｴﾗS ｷゲ ;ﾉゲﾗ ┌ゲWa┌ﾉ ;ゲ ｷデ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ゲ ; 
a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;┗Wヴ;ｪW HEA ┌ﾐｷデ IWﾉﾉ ┗ﾗﾉ┌ﾏWく SｷﾐIW ヴWIWﾐデ ヴWゲW;ヴIｴ ぷヱがヵへ ｴ;ゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS デｴ;デ ; HEA 
ﾏ;┞ ﾗaデWﾐ Iﾗﾐゲｷゲデ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲWゲが デｴW TFD ﾏﾗSWﾉ ゲｷﾏヮﾉｷaｷWゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ H┞ ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W;Iｴ 
;ﾉﾉﾗ┞ デﾗ HW Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴWS H┞ ﾗﾐﾉ┞ ﾐふヴ┘ゲぶく   
 
WｴｷﾉW デｴW IｴﾗｷIW ﾗa デｴW TFD ﾏﾗSWﾉ ﾏ;┞ ﾐﾗデ ヮヴﾗ┗ｷSW a┌ﾉﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa 
デｴWゲW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが ｷデ ｷゲ ┌ゲWa┌ﾉ aﾗヴ ｪｷ┗ｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デW ヴWゲ┌ﾉデゲ aﾗヴ ﾏWデ;ﾉゲ ぷヲヶがンヰへく T;ﾆｷﾐｪ デｴW 
ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW ゲｷﾏヮﾉW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ｷﾐ HEAゲ ;ヴW Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ﾐW;ヴどｷSW;ﾉ ゲﾗﾉｷS 
ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ぷンへが ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS デﾗ HW ヮゲW┌SﾗどｪﾗﾗSどﾏWデ;ﾉゲが ;ﾐS デｴ;デ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ 
ﾏ;┞ HW SWゲIヴｷHWS ;ゲ ゲWﾏｷどﾗヴSWヴWS ゲ┞ゲデWﾏゲ ふゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ ｷﾐデWヴﾏWデ;ﾉﾉｷIゲぶが デｴｷゲ ゲｷﾏヮﾉW ﾏﾗSWﾉ I;ﾐ HW ┌ゲWS 
;ゲ ; aｷヴゲデ ゲデWヮ ｷﾐ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ デｴW SｷaaWヴWﾐIW ｷﾐ HEA ゲｷﾏヮﾉWっIﾗﾏヮﾉW┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく F┌ヴデｴWヴ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW デヴW;デﾏWﾐデ ﾗa IﾗﾏヮﾉW┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ H┞ デｴW TFD ;ﾐS ｷデゲ ;II┌ヴ;I┞ ┘ｷﾉﾉ HW SｷゲI┌ゲゲWS 
HWﾉﾗ┘く 
 
Tﾗ Iﾗﾐaｷヴﾏ デｴW ;II┌ヴ;I┞ ﾗa デｴW ﾏﾗSWﾉが ﾐふヴ┘ゲぶ aﾗヴ WﾉWﾏWﾐデ;ﾉ C┌ ;ﾐS FW ┘WヴW I;ﾉI┌ﾉ;デWS H┞ ゲ┌Hゲデｷデ┌デｷﾐｪ 
ヴ┘ゲ ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗHデ;ｷﾐWS aヴﾗﾏ ;デﾗﾏｷI ヴ;Sｷｷ S;デ;く TｴWゲW ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa ヴ┘ゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ヱくヴヱンÅ aﾗヴ C┌ ;ﾐS 
ヱくヴヱヱÅ aﾗヴ FW ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞が ┘ｴｷIｴ ｷゲ ｷﾐ ;ｪヴWWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデゲ ぷンヱへく CﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ 
┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa ﾐふヴ┘ゲぶ ;ヴW ﾉｷゲデWS ｷﾐ ヮ;ヴ;ﾐデｴWゲWゲ aﾗヴ C┌ ふヲくΒヶΑЫヱヰヲΓﾏどンぶ ;ﾐS aﾗヴ FW ふヲくΓヲΓЫヱヰヲΓﾏどンぶ 
ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く TｴWゲW ┗;ﾉ┌Wゲ ;ヴW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ｪﾗﾗS ;ｪヴWWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ I;ﾉI┌ﾉ;デWS ヴWゲ┌ﾉデゲ 
ぷヲヵがンヲへ ﾗa RWﾐ Wデ ;ﾉく ぷヲヵへ aﾗヴ C┌ ふヲくΑンΓЫヱヰヲΓﾏどンぶ ;ﾐS FW ふヲくΓンヱЫヱヰヲΓﾏどンぶが ;ﾐS ;ヴW ;ﾉゲﾗ ┘ｷデｴｷﾐ 
ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW ヴ;ﾐｪW ﾗa Gｴﾗゲｴ Wデ ;ﾉくげゲ SWﾐゲｷデ┞ a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ┘ｷデｴ C┌ ふヲくΒヲЫヱヰヲΓﾏどンぶ ;ﾐS FW 
ふヲくΑΓЫヱヰヲΓﾏどンぶ ぷヲンへく 
 
Iﾐ デｴｷゲ ゲデ┌S┞が デｴW ﾉ;デデｷIW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ﾗa ゲWﾉWIデWS ;ゲどI;ゲデ HEA Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デ┞ヮW CﾗヱCヴヱFWヱNｷヱA┝が 
┘ｴWヴW A Э PSが Tｷが Aﾉが ;ﾐS V ふｴWヴW SWﾐﾗデWS CCFNどA┝ぶ aヴﾗﾏ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ヴW ┌ゲWSく S┞ﾐデｴWゲｷゲWS 
ゲデﾗｷIｴｷﾗﾏWデヴｷWゲ ;ヴW ﾉﾗI;デWS ﾐW;ヴ デｴW W┝ヮWIデWS ゲｷﾏヮﾉWどIﾗﾏヮﾉW┝ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ ヮﾗｷﾐデゲ aヴﾗﾏ W;Iｴ CCFNどA 
Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐが デﾗ W┝;ﾏｷﾐW ｴﾗ┘ ﾐふヴ┘ゲぶ ﾏ;┞ Iｴ;ﾐｪW ;ゲ デｴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾐｪWゲく TｴW ゲ;ﾏヮﾉWゲ 
┘WヴW ゲ┞ﾐデｴWゲｷゲWS H┞ ;ヴIどﾏWﾉデｷﾐｪ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ;デ ﾉW;ゲデ ΓΓくΓХ ヮ┌ヴｷデ┞ ｷﾐ ; ┘;デWヴどIﾗﾗﾉWS IﾗヮヮWヴ ｴW;ヴデｴ 
ｷﾐ ; H;IﾆaｷﾉﾉWS Aヴ ;デﾏﾗゲヮｴWヴWく  ン ﾏﾏ ヴﾗSゲ ┘WヴW I;ゲデ ┗ｷ; ゲ┌Iデｷﾗﾐ I;ゲデｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ; ┘;デWヴどIﾗﾗﾉWS IﾗヮヮWヴ 
ｴW;ヴデｴ ┌ﾐSWヴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ;ﾐS デｴW ﾏ;ｷﾐ ヮｴ;ゲWゲ ヮヴWゲWﾐデ ｷﾐ デｴW ;ゲどI;ゲデ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ 
;ゲゲﾗIｷ;デWS ﾉ;デデｷIW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ SWデWヴﾏｷﾐWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ┝どヴ;┞ Sｷaaヴ;Iデｷﾗﾐ ふXRDぶ ﾗﾐ ; STOEどSTADI 
Sｷaaヴ;IデﾗﾏWデWヴ ┌ゲｷﾐｪ ; ﾏﾗﾐﾗIｴヴﾗﾏ;デWS Mﾗ ゲﾗ┌ヴIW デﾗ ;┗ﾗｷS ﾉ┌ﾏｷﾐWゲIWﾐIW WaaWIデゲ aヴﾗﾏ デｴW ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ 
IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲく E┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ SWデWヴﾏｷﾐWS XRD ヮ;デデWヴﾐゲ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヱく  
 
 
Fｷｪ┌ヴW ヱく XRD ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa CﾗヱCヴヱFWヱNｷヱA┝ ふSWﾐﾗデWS CCFNどA┝ぶ ┘ｴWヴW A Э Aﾉが Tｷが Vが Mﾐが ;ﾐS PS ┘ｷデｴ 
;ゲゲﾗIｷ;デWS ヮｴ;ゲW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ T;HﾉW Iく TｴW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ CCFNどTｷが CCFNどVヰくΑが CCFNどAﾉヰくヵが 
;ﾐS CCFNどTｷヰくヶ ;ヴW IﾗﾐゲｷSWヴWS ﾏｷ┝WS Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ふIﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ Hﾗデｴ ゲｷﾏヮﾉW ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲぶ ;ゲ 
ﾉﾗ┘ ｷﾐデWﾐゲｷデ┞ ヮW;ﾆゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ ; ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ ヮｴ;ゲW ┘WヴW ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ デｴWｷヴ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ XRD 
ヮ;デデWヴﾐゲく TｴW ヮｴ;ゲWゲ SWデWヴﾏｷﾐWS aヴﾗﾏ デｴW XRD ヮ;デデWヴﾐゲ ;ヴW デ;H┌ﾉ;デWS ;ﾐS ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ T;HﾉW ヱき デｴW a┌ﾉﾉ 
ヮ;デデWヴﾐゲが デｴWｷヴ ヮW;ﾆゲが ヮｴ;ゲW aヴ;Iデｷﾗﾐゲが ;ﾐS ;ゲゲﾗIｷ;デWS RｷWデ┗WﾉSどヴWaｷﾐWS ヮ;デデWヴﾐゲ ;ﾐS ヴWゲｷS┌;ﾉゲ ﾏ;┞ HW 
aﾗ┌ﾐS ｷﾐ デｴW S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく 
 
F┌ヴデｴWヴ ;SSｷデｷﾗﾐ ﾗa ; aｷaデｴ WﾉWﾏWﾐデ デﾗ Wケ┌ｷﾏﾗﾉ;ヴ CCFN ｷゲ ﾗHゲWヴ┗WS デﾗ SWゲデ;HｷﾉｷゲW デｴW FCC ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ゲ 
デｴW ;┗Wヴ;ｪW ;デﾗﾏｷI ﾐ┌ﾏHWヴが Z;┗ｪ SWIヴW;ゲWゲき デｴｷゲ ｷゲ デｴW I;ゲW aﾗヴ CCFNどTｷが CCFNどAﾉが ;ﾐS CCFNどVく  
Cﾗﾐ┗WヴゲWﾉ┞が ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ Z;┗ｪが ;ゲ ｷﾐ CCFNどPS ｷゲ ﾗHゲWヴ┗WS デﾗ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa デｴW FCC ヮｴ;ゲWく 
TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗHデ;ｷﾐWS ｴWヴW ;ヴW IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ヮヴWSｷIデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが 
┘ｴWヴW IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲ ;ヴW ﾗHゲWヴ┗WS デﾗ HW ヮヴWゲWﾐデ ;デ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW ┗;ﾉWﾐIW WﾉWIデヴﾗﾐ ┗;ﾉ┌Wゲ ぷンンにンヶへく 
L;デデｷIW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ;ﾐS ┗ﾗﾉ┌ﾏW aヴ;Iデｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ﾗHゲWヴ┗WS ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ヮｴ;ゲWゲ ;ヴW ﾗHデ;ｷﾐWS ┗ｷ; RｷWデ┗WﾉS 
ヴWaｷﾐWﾏWﾐデ ふIaく S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐぶ ;ﾐS ;ヴW ┌ゲWS デﾗ Wゲデｷﾏ;デW ;┗Wヴ;ｪWS ヴ┘ゲ ┗;ﾉ┌Wゲ aヴﾗﾏ Eケく ふヶぶ 
H┞ ┘Wｷｪｴデｷﾐｪ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ﾗHゲWヴ┗WS ┗ﾗﾉ┌ﾏW aヴ;Iデｷﾗﾐゲが ┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾉｷゲデWS ｷﾐ T;HﾉW Iき ヴ┘ゲ ┗;ﾉ┌Wゲ 
ﾗHデ;ｷﾐWS デｴ┌ゲ ;ヴW IﾗﾐゲｷSWヴWS デﾗ HW ;┗Wヴ;ｪWS ┗;ﾉ┌Wゲ ヴWヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa デｴW 
;ﾉﾉﾗ┞ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐく CCFN ｷゲ I;ﾉI┌ﾉ;デWS デﾗ ｴ;┗W ;ﾐ ヴ┘ゲ ┗;ﾉ┌W ﾗa ヱくンΒΑ Åが ;ﾐS a┌ヴデｴWヴ ;SSｷデｷﾗﾐ ﾗa ; aｷaデｴ 
WﾉWﾏWﾐデ デﾗ デｴW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷﾐIヴW;ゲWゲ ヴ┘ゲが ┘ｷデｴ CCFNどPSヱくヰ ;デ ヱくヴンヰ Åき CCFNどTｷヱくヰ ;デ ヱくヴヲヲ Åき CCFNどAﾉヱくヰ 
;デ ヱくヴヱΒ Åき ;ﾐS CCFNどVヱくヰ ;デ ヱくヴヱヱ Åく V;ﾉ┌Wゲ aﾗヴ ﾗデｴWヴ ゲデﾗIｴｷﾗﾏWデヴｷWゲ ﾏ;┞ HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ T;HﾉW Iく 
 
TｴW ;aﾗヴWﾏWﾐデｷﾗﾐWS ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ┘;ゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏWS ┌デｷﾉｷゲｷﾐｪ M;デｴWﾏ;デｷI; ヱヰくヰ ぷンΑへが aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ 
デｴW ゲデWヮゲ ﾗ┌デﾉｷﾐWS ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞く TｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ ;デ ヴ┘ゲ ｷゲ デｴWﾐ ﾗHデ;ｷﾐWS aﾗヴ デｴW HEA Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ 
ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞が デｴW a┌ﾉﾉ ﾉｷゲデ ﾗa Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ HWｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ｷゲ ﾉｷゲデWS ｷﾐ T;HﾉW Iく Sﾗ ; ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ 
Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ I;ﾐ HW ﾏ;SWが ;ﾐS デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ デｴW H;ゲW CCFN Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾏ;┞ ｴ;┗W ﾗﾐ 
デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが ┘W ;ﾉゲﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲﾗﾏW HEA Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ ヴWヮﾗヴデWS ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞く 
TｴWゲW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ T;HﾉW Iく 
T;HﾉW Iく T;H┌ﾉ;デWS HEA Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ゲWﾉWIデWS aﾗヴ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ┘ｷデｴ ヴWaWヴWﾐIWゲ ┘ｴWヴW ;ヮヮﾉｷI;HﾉWが 
ヮｴ;ゲWゲ ヮヴWゲWﾐデ ふFCCっBCCっCヱヴっSｷｪﾏ;っMｷ┝WSぶが I;ﾉI┌ﾉ;デWS WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ ヴ;Sｷ┌ゲ ふヴ┘ゲぶが ;ﾐS WﾉWIデヴﾗﾐ 
SWﾐゲｷデ┞ ﾗHデ;ｷﾐWS aヴﾗﾏ デｴW TFD ﾏﾗSWﾉ ふﾐふWぶぶく HWヴWが ; ﾏｷ┝WS ヮｴ;ゲW ｷゲ デ;ﾆWﾐ デﾗ ﾏW;ﾐ デｴW IﾗﾏHｷﾐ;デｷﾗﾐ 
ﾗa ; ゲｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲW ┘ｷデｴ ; IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWく 
ゅTｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ 







CCFN FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ゅ ヱくンΒΑ ンくヴンヴヶ 
CCFNどPSヰくヵ FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ゅ ヱくヴヱヵ ンくヱンヱ 
CCFNどPSヱくヰ FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ゅ ヱくヴン ンくヲヲヰヲ 
CCFNどPSヱくヵ FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ゅ ヱくヴヵ ヲくΓΑ 
MﾐFWNｷCﾗ FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷΒへ ヱくヵΓヱ ヱくΑΓヲΑ 
C┌CヴFWNｷヲMﾐヲ FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷンΒへ ヱくヴヲ ンくヰンΓΓ 
C┌CヴヲFWヲNｷヲMﾐヲ FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷンΒへ ヱくヴヲ ンくヰヰヴヲ 
C┌ヲCヴFWヲNｷヲMﾐ FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷンΒへ ヱくヴヲ ンくヲヱヰΑ 
CCFNどVヰくン FCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ゅ ヱくンΓΓ ンくンンンヴ 
MﾐNHVTｷ BCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷΒへ ヱくヵヴヶ ヲくヱヶΑヲ 
MﾗFWCヴTｷW BCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷンΓへ ヱくヵヴ ヲくヲΑΒΓ 
AﾉCﾗCヴFWNｷTｷヰくヵ BCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷヴヰへ ヱくヴヲΒ ンくヰヲヴヲ 
AﾉCﾗCヴFWNｷTｷヱくヰ BCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷヴヰへ ヱくヵヱΒ ヲくヱヶ 
MﾐFWNｷTｷ BCC ふSｷﾏヮﾉWぶ ぷΒへ ヱくヵヱヶ ヲくヱヶΑΒ 
CCFNどTｷヱくヵ Cヱヴ ふCﾗﾏヮﾉW┝ぶ ゅ ヱくヵヱヶ ヲくヱヱΒヴ 
CﾗCヴFWNｷC┌Tｷ Cヱヴ ふCﾗﾏヮﾉW┝ぶ ぷヴヱへ ヱくヴヱン ヲくΓヰンΒ 
AﾉCﾗCヴFWNｷTｷヱくヵ Cヱヴ ふCﾗﾏヮﾉW┝ぶ ぷヴヰへ ヱくヴヱΒ ヲくΑヲ 
CCFNどAﾉヱくヰ Bヲ ふCﾗﾏヮﾉW┝ぶ ゅ ヱくヴヲヲ ヲくΑヶヶヶ 
CCFNどAﾉヱくヵ Bヲ ふCﾗﾏヮﾉW┝ぶ ゅ ヱくヴヱヱ ヲくΒヲヰΓ 
CCFNどVヲくヰ Sｷｪﾏ; ふCﾗﾏヮﾉW┝ぶ ゅ ヱくヴヲ ヲくΒヰヲヴ 
CCFNどVヱくヰ Sｷｪﾏ; ふMｷ┝WSぶ ゅ ヱくヴヶヲ ヲくヵヵ 
AﾉヰくヵCﾗCヴC┌FWNｷTｷ Sｷｪﾏ; ふCﾗﾏヮﾉW┝ぶ ぷヴヲへ ヱくヴヰヶ ヲくΒΒンΒ 
CCFNどTｷヱ FCCっCヱヴ ふMｷ┝WSぶ ゅ ヱくヴヰΑ ンくヱヶヱン 
CCFNどVヰくΑ FCCっSｷｪﾏ; ふMｷ┝WSぶ ゅ ヱくヴヲン ヲくΒヲヲヵ 
CCFNどAﾉヰくヵ FCCっBヲ ふMｷ┝WSぶ ゅ ヱくヴヱΒ ヲくΓンヵヵ 
CﾗCヴFWNｷAﾉC┌ FCCっBヲふMｷ┝WSぶ ぷヴンへ ヱくヴン ヲくΓヰΑΓ 
CCFNどTｷヰくヵ FCCっCヱヴ ふMｷ┝WSぶ ゅ ヱくヴヱヱ ヲくΓヵヶ 
T;ンヴNHンンHaΒZヴヱヴTｷヱヱ BCC ふSｷﾏヮﾉW ヵSぶ ぷヴヴへ ヱくヶヵヴ ヱくΓヴン 
NHMﾗT;W BCC ふSｷﾏヮﾉW ヵSぶ ぷヴヵへ ヱくヵΒヶ ヲくヴΑΓΑ 
T;NHHaZヴ BCC ふSｷﾏヮﾉW ヵSぶ ぷヴヶへ ヱくヶΒΓ ヱくヵヶンヶ 
VNHMﾗT;W BCC ふSｷﾏヮﾉW ヵSぶ ぷヴΑへ ヱくヵヶΓ ヲくヵΑヵΓ 
 
Uデｷﾉｷゲｷﾐｪ デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴW RK ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW TFD Wケ┌;デｷﾗﾐが デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ ｷゲ ﾗHデ;ｷﾐWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
Eケく ふヱぶく TｴWゲW ┗;ﾉ┌Wゲ ;ヴW ﾉｷゲデWS ｷﾐ T;HﾉW I ;ﾐS ;ヴW ゲｴﾗ┘ﾐ ｪヴ;ヮｴｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲ ┘ｷデｴ デｴW ヮヴｷﾏ;ヴ┞ 
ヮｴ;ゲW ﾗHゲWヴ┗WS W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ ｷﾐSｷI;デWSく A a┌ﾉﾉ デ;HﾉW Iﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa デｴW ;ヲ IﾗWaaｷIｷWﾐデ ﾏ;┞ HW 
aﾗ┌ﾐS ｷﾐ デｴW S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく A SWﾏ;ヴI;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ HEA ゲｷﾏヮﾉW ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲ ｷゲ 
ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲき ┘ｷデｴ デｴW ﾉｷﾐWゲ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲ ;Iデｷﾐｪ ;ゲ ; ｪ┌ｷSW デﾗ デｴW W┞Wく SｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲWゲ ;ヴW a┌ヴデｴWヴ 
ﾗHゲWヴ┗WS デﾗ HW ゲWヮ;ヴ;デWS SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ﾏW;ﾐ ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ケ┌;ﾐデ┌ﾏ ﾐ┌ﾏHWヴ ふ┘ｴｷIｴ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ﾆﾐﾗ┘ﾐ ;ゲ 
デｴW ヮWヴｷﾗSｷIｷデ┞ ﾗa デｴW WﾉWﾏWﾐデゲぶ ﾗa デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ふSｷaaWヴWﾐデｷ;デWS ;ゲ ヴSが ;ﾐS ヵS 
ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲぶが ;ゲ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ ゲI;ﾉWゲ ┘ｷデｴ ヴ┘ゲ aﾗヴ HEAゲ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ デｴ;デ ;ヴW ﾏ;ｷﾐﾉ┞ 
aヴﾗﾏ デｴW ゲ;ﾏW ヴﾗ┘ ﾗa デｴW ヮWヴｷﾗSｷI デ;HﾉWが ﾗヴ ｴ;┗W ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ;┗Wヴ;ｪW ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ケ┌;ﾐデ┌ﾏ ﾐ┌ﾏHWヴゲ S┌W デｴW 
ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾐﾗﾐど┗;ﾉWﾐIW WﾉWIデヴﾗﾐゲ ふIくaく T;HﾉW Iぶく C┌ヴヴWﾐデ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ Sﾗ ﾐﾗデ 
;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa デｴW ;┗Wヴ;ｪW ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ケ┌;ﾐデ┌ﾏ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa デｴW IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ﾉﾉﾗ┞が デｴﾗ┌ｪｴ 
デｴW WaaWIデ ﾏ;┞ HW ﾏｷヴヴﾗヴWS ｷﾐ ﾐW┘ ┘;┞ゲ ﾗa SWヮｷIデｷﾐｪ S;デ;く 
 
 
Fｷｪ┌ヴW ヲふ;ぶく LWaデぎ Pﾉﾗデ ﾗa I;ﾉI┌ﾉ;デWS WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ ヴ;Sｷ┌ゲき ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ; 
ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS ゲｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲWゲ ┘ｷデｴ ｷﾐSｷI;デﾗヴ ﾉｷﾐWゲ デﾗ ｪ┌ｷSW デｴW W┞Wき ふHぶ Rｷｪｴデぎ DWデ;ｷﾉ aﾗヴ 
CﾗCヴFWNｷどA┝ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが ﾗヴ ゲｴﾗヴデWﾐWS デﾗ CCFNどA┝ ふA Э Vが Tｷが ;ﾐS Aﾉぶ ┘ｴWヴW CCFNどV┝ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ ;ヴW Iﾗﾉﾗ┌ヴWS ｷﾐ 
Hﾉ┌Wが CCFNどTｷ┝ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ ;ヴW Iﾗﾉﾗ┌ヴWS ｷﾐ ｪヴWWﾐが ;ﾐS CCFNどAﾉ┝ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ ;ヴW Iﾗﾉﾗ┌ヴWS ｷﾐ ﾗヴ;ﾐｪWく TｴW ヮﾉﾗデ 
SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ デｴW WaaWIデ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ A ;SSｷデｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW CCFN Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐが ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ; ヴ;ヮｷS 
ﾉﾗ┘Wヴｷﾐｪ ﾗa デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞が ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾗHゲWヴ┗WS デﾗ IﾗｷﾐIｷSW ┘ｷデｴ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ; IﾗﾏヮﾉW┝ 
ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが W┗Wﾐ ｷﾐ ゲﾏ;ﾉﾉ ケ┌;ﾐデｷデｷWゲく  
 
TｴW デｴヴWW ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ;ヴW;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲふ;ぶ ふｷﾐSｷI;デWS H┞ デｴW ﾉｷﾐWゲぶ W;Iｴ ゲｴﾗ┘ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWﾉ┞ 
ﾉｷﾐW;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ ヴ┘ゲき デｴｷゲ ﾏ;┞ HW ;デデヴｷH┌デWS デﾗ デｴW ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ;ゲ ﾗ┗Wヴ ヴヰХ ﾗa デｴWﾏ 
;ゲ デｴW ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ WﾉWﾏWﾐデゲ Cﾗが Cヴが FWが ;ﾐS Nｷ aW;デ┌ヴW ヮヴﾗﾏｷﾐWﾐデﾉ┞ ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲく 
Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW SWﾏ;ヴI;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ゲｷﾏヮﾉW ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲ ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ; Sﾗ┘ﾐ┘;ヴSゲ 
ゲｴｷaデ ｷﾐ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ aﾗヴ ;ﾐ Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ ヴ┘ゲ ┗;ﾉ┌Wが W┗Wﾐ ┘ｴWﾐ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ｴ;┗W ﾗﾐﾉ┞ 
HWWﾐ SWデWIデWS ｷﾐ ゲﾏ;ﾉﾉ ケ┌;ﾐデｷデｷWゲ ┗ｷ; XRDが ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ デｴ;デ デｴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ヴWﾉ;デWS デﾗ 
ゲWｪヴWｪ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;ﾉﾉﾗ┞く Tｴｷゲ ｷゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS ｷﾐ デｴW ｷﾐゲWデ ﾗa Fｷｪ┌ヴW ヲ aﾗヴ Hﾗデｴ CCFNどAﾉが CCFNどVが ;ﾐS 
CCFNどTｷ HEA Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ┘ｴWヴW デｴW ﾗII┌ヴヴWﾐIW ﾗa デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲW ｷゲ ゲｴﾗ┘ﾐ デﾗ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ; 
ヴ;ヮｷS ﾉﾗ┘Wヴｷﾐｪ ﾗa デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞が aﾗヴ Hﾗデｴ ﾏｷ┝WS ふｴWヴW ; ﾏｷ┝WS ヮｴ;ゲW ｷゲ デ;ﾆWﾐ デﾗ ﾏW;ﾐ ゲﾗﾏW 
IﾗﾏHｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa Hﾗデｴ ゲｷﾏヮﾉW ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲぶ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa デｴW ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ ;SSｷデｷﾗﾐ ｷﾐ SWゲデ;Hｷﾉｷゲｷﾐｪ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa デｴW ゲｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲWく A ヴ;ヮｷS 
Sヴﾗヮ ｷゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ﾉﾗ┘ SWデWIデWS ;ﾏﾗ┌ﾐデゲ ﾗa デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが ヱくンХ ;ﾐS ヰくヴХ aﾗヴ CCFNどVヰくΑ 
;ﾐS CCFNどTｷヰくヵ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞ ふIaく T;HﾉW Sヱぶく Fﾗヴ CCFNどAﾉヰくヵ デｴW SWデWIデWS ヮWヴIWﾐデ;ｪW ﾗa BCCっBヲ ┘;ゲ ΓくヵХ 
;ﾐS デｴｷゲ ｴｷｪｴWヴ ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾏ;┞ HW ;デデヴｷH┌デWS デﾗ デｴW Bヲ ヮｴ;ゲW HWｷﾐｪ IﾗｴWヴWﾐデﾉ┞ ヮヴWゲWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW BCC 
ヮｴ;ゲW ｷﾐ CCFNどAﾉ┝ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ぷヴΒへき デｴWゲW ﾉﾗ┘ ┗;ﾉ┌Wゲ ;ヴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ ﾗHゲWヴ┗WS aﾗヴ デｴW CﾗCヴFWNｷAﾉC┌ 
Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ヮﾗゲゲWゲゲWゲ ; FCCどBヲ ﾏｷ┝WS ヮｴ;ゲWく 
 
Iデ ﾏ;┞ HW ｷﾐaWヴヴWS aヴﾗﾏ Fｷｪ┌ヴW ヲふHぶが デｴ;デ デｴW ゲｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲW ;ヮヮW;ヴゲ デﾗ HW ゲデ;HｷﾉｷゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ 
;SSｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ I;ﾐ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ ; ﾐW;ヴどSWﾉﾗI;ﾉｷゲWS H;ﾐSゲデヴ┌Iデ┌ヴW ふﾗヴ ｪﾗﾗS ﾏWデ;ﾉﾉｷIどﾉｷﾆW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴぶ ﾐW;ヴ 
デｴW FWヴﾏｷ WﾐWヴｪ┞く TｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ aﾗヴﾏ ﾗﾐIW デｴW ;SSｷデｷﾗﾐ ﾗa ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ WﾉWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ 
Iﾗ┗;ﾉWﾐデどﾉｷﾆW Iｴ;ヴ;IデWヴ ;ヴW ;HﾉW デﾗ ゲ┌aaｷIｷWﾐデﾉ┞ Sｷゲデﾗヴデ デｴW H;ﾐSゲデヴ┌Iデ┌ヴW ぷヱΓへ ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ﾗII┌ヴ HWaﾗヴW 
デｴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW デｴ;デ ｷゲ SWデWIデWS ┗ｷ; XRDき デｴ┌ゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ;ﾐ ;Hヴ┌ヮデ Iｴ;ﾐｪW 
ｷﾐ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞く Pｴ┞ゲｷI;ﾉﾉ┞が ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ｷﾐデWヴ;デﾗﾏｷI ゲヮ;Iｷﾐｪ ﾏ;┞ ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ ｷﾐIヴW;ゲWS 
ﾗII┌ヮ;ﾐI┞ ;デ ｷﾐデWヴゲデｷデｷ;ﾉ ゲｷデWゲ ;ゲ ヴWケ┌ｷヴWSが デｴ┌ゲ IヴW;デｷﾐｪ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ 
WﾐWヴｪWデｷI;ﾉﾉ┞ ゲデ;HﾉW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW デｴ;デ ﾏ;┞ HWデデWヴ ヴWaﾉWIデ デｴW ゲデ;デW ﾗa デｴW H;ﾐSゲデヴ┌Iデ┌ヴWく Iﾐ デｴｷゲ I;ゲWが 
ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa HEA ゲｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲWゲ ﾏ;┞ ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ HW ;IｴｷW┗WS H┞ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ デｴW SWﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷデゲ 
WﾉWIデヴﾗﾐゲ ﾐW;ヴ ｷデゲ FWヴﾏｷ WﾐWヴｪ┞ WｷデｴWヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa ﾐﾗﾐどSｷヴWIデｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ WﾉWﾏWﾐデゲが ﾗヴ 
IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾐｪ aﾗヴ ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ WﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ W┝ｴｷHｷデ Iﾗ┗;ﾉWﾐデどﾉｷﾆW Iｴ;ヴ;IデWヴが ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ HW ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWS 
┌ゲｷﾐｪ ﾗデｴWヴ HEA ゲWﾏｷどWﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW Wﾐデｴ;ﾉヮ┞ ﾗa ﾏｷ┝ｷﾐｪく Fﾗヴ ﾏ;ｪﾐWデｷI ;ﾉﾉﾗ┞ゲが ｷﾐ 
;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ WaaWIデゲが ﾏ;ｪﾐWデｷI WaaWIデゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ;ﾐS ｷﾐIヴW;ゲW デｴW 
IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa デｴW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ぷヴΓへく 
 
Iﾐ ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞が ┘W ｴ;┗W I;ﾉI┌ﾉ;デWS ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS デｴW WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデｷWゲ ﾗa ヱヴ aｷ┗WどIﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ HEA 
Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ H;ゲWS ﾗﾐ デｴW Wケ┌ｷﾏﾗﾉ;ヴ aﾗ┌ヴどIﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ CCFN Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐが デﾗｪWデｴWヴ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ HEA 
Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ヴW ﾐﾗデ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪ ;ゲ ｷデ ｷゲ ┘ｷSWﾉ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾐ デｴ;デ 
IﾗﾏヮﾉW┝ っ ｷﾐデWヴﾏWデ;ﾉﾉｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ヮﾗゲゲWゲゲ HﾗﾐSｷﾐｪ aW;デ┌ヴWゲ ┗;ゲデﾉ┞ SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ デｴ;デ ﾗa ﾏWデ;ﾉゲ ぷヱΑに
ヲヰがヵヰにヵヲへが デｴW ﾆW┞ aW;デ┌ヴW ﾗa デｴｷゲ ゲｷﾏヮﾉW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ デｴ;デ ｷデ ゲｴﾗ┘ゲ デｴW WaaWIデｷ┗W ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ 
ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ゲｷﾏヮﾉW ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ; ゲｷﾐｪﾉW デ┘ﾗどSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉ ﾏ;ヮく C┌ヴヴWﾐデ 
ヴWゲ┌ﾉデゲ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ デｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa デｴW ;┗Wヴ;ｪW ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ケ┌;ﾐデ┌ﾏ ﾐ┌ﾏHWヴ ┘ｴWﾐ ┌デｷﾉｷゲｷﾐｪ Wﾐデｴ;ﾉヮ┞ 
ﾗa ﾏｷ┝ｷﾐｪ ┗;ﾉ┌Wゲ ﾏ;┞ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ ヴSが ヵS WデIく Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮヴWSｷIデｷﾗﾐゲ aﾗヴ HEA ;ﾉﾉﾗ┞ SWゲｷｪﾐく 
PヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲWゲ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ﾗHゲWヴ┗WS デﾗ HW ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ; Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ┘ｴｷIｴ ┗;ヴｷWゲ aヴﾗﾏ デｴ;デ ﾗa デｴW ゲｷﾏヮﾉW ヮｴ;ゲWゲが ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴ;デ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa Hﾗデｴ デｴW ゲｷﾏヮﾉW 
;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲW I;ﾐ HW ┌ゲWa┌ﾉ aﾗヴ ヮｴ;ゲW ヮヴWSｷIデｷﾗﾐゲ ┘ｴWﾐ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾏWデｴﾗS 
aﾗヴ W┝デヴ;ヮﾗﾉ;デｷﾐｪ デｴW WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ ヴ;Sｷ┌ゲ aﾗヴ ﾏ┌ﾉデｷどヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ ;ﾉﾉﾗ┞ゲく Iﾐ Iﾉﾗゲｷﾐｪが ;ﾐ ｷﾐどSWヮデｴ 
ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ┘ﾗ┌ﾉS HW ｷﾐゲデヴ┌Iデｷ┗W ｷﾐ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ;ﾐ WaaｷIｷWﾐデ 
;ﾉﾉﾗ┞ SWゲｷｪﾐ ゲデヴ;デWｪ┞ デｴ;デ ;IIﾗ┌ﾐデゲ aﾗヴ ;ﾉﾉ ﾏ;ｷﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW aﾗヴ ;┗ﾗｷSｷﾐｪ 
IﾗﾏヮﾉW┝ ヮｴ;ゲW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ;ゲ ヴWケ┌ｷヴWSき ;ﾐS デﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ 
WﾉWIデヴﾗﾐ SWﾐゲｷデ┞ ;ﾐS デｴW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮヴWaWヴヴWS ヮｴ;ゲWゲく 
 
Tｴｷゲ ゲデ┌S┞ ｷゲ a┌ﾐSWS ┌ﾐSWヴ デｴW AIIWﾉWヴ;デWS MWデ;ﾉﾉ┌ヴｪ┞ FPΑ E┌ヴﾗヮW;ﾐ PヴﾗﾃWIデ ふFPΑどNMP ヲヶンヲヰヶぶく WW 
┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ デｴ;ﾐﾆ Dヴく Cく FREEMANが Mヴく Gく ANAND ;ﾐS Mヴく HUANG Yくｴく aﾗヴ デｴWｷヴ ｴWﾉヮa┌ﾉ ヴWﾏ;ヴﾆゲく  
  
RWaWヴWﾐIWゲ 
ぷヱへ Uく D;ｴﾉHﾗヴｪが Jく CﾗヴﾐｷSWが Mく C;ﾉ┗ﾗどD;ｴﾉHﾗヴｪが TくCく H;ﾐゲWﾐが Aく FｷデIｴが Zく LWﾗﾐｪが Sく Cｴ;ﾏHヴWﾉ;ﾐSが Rく 
GﾗﾗS;ﾉﾉが Sデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa ゲﾗﾏW CﾗCヴFWNｷ ;ﾐS CﾗCヴFWNｷPS ﾏ┌ﾉデｷIﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ HEA ;ﾉﾉﾗ┞ゲ H┞ 
Sｷaaヴ;Iデｷﾗﾐ デWIｴﾐｷケ┌Wゲが Jく Aﾉﾉﾗ┞ゲ CﾗﾏヮSく ヶΒヱ ふヲヰヱヶぶ ンンヰにンヴヱく 
Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃくﾃ;ﾉﾉIﾗﾏくヲヰヱヶくヰヴくヲヴΒく 
ぷヲへ Zく LWﾗﾐｪが JくSく WヴﾙHWﾉが SくLく D┌S;ヴW┗が Rく GﾗﾗS;ﾉﾉが Iく TﾗSSが Dく Nｪ┌┞WﾐどM;ﾐｴが TｴW EaaWIデ ﾗa 
EﾉWIデヴﾗﾐｷI Sデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗﾐ デｴW Pｴ;ゲWゲ PヴWゲWﾐデ ｷﾐ Hｷｪｴ Eﾐデヴﾗヮ┞ Aﾉﾉﾗ┞ゲが SIｷく RWヮく Α ふヲヰヱΑぶ ンΓΒヰンく 
SﾗｷぎヱヰくヱヰンΒっゲヴWヮンΓΒヰンく 
ぷンへ Fく Oデデﾗが Yく Y;ﾐｪが Hく BWｷが EくPく GWﾗヴｪWが RWﾉ;デｷ┗W WaaWIデゲ ﾗa Wﾐデｴ;ﾉヮ┞ ;ﾐS Wﾐデヴﾗヮ┞ ﾗﾐ デｴW ヮｴ;ゲW 
ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa Wケ┌ｷ;デﾗﾏｷI ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが AIデ; M;デWヴく ヶヱ ふヲヰヱンぶ ヲヶヲΒにヲヶンΒく 
Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃく;Iデ;ﾏ;デくヲヰヱンくヰヱくヰヴヲく 
ぷヴへ Fく Oデデﾗが Aく Dﾉﾗ┌ｴ┠が KくGく Pヴ;SWWヮが Mく K┌H[ﾐﾗ┗=が Dく R;;HWが Gく EｪｪWﾉWヴが EくPく GWﾗヴｪWが 
DWIﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲｷﾐｪﾉWどヮｴ;ゲW ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ CヴMﾐFWCﾗNｷ ;aデWヴ ヮヴﾗﾉﾗﾐｪWS ;ﾐﾐW;ﾉゲ ;デ 
ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲが AIデ; M;デWヴく ヱヱヲ ふヲヰヱヶぶ ヴヰにヵヲく Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃく;Iデ;ﾏ;デくヲヰヱヶくヰヴくヰヰヵく 
ぷヵへ DくBく Mｷヴ;IﾉWが OくNく SWﾐﾆﾗ┗が A IヴｷデｷI;ﾉ ヴW┗ｷW┘ ﾗa ｴｷｪｴ Wﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ ;ﾐS ヴWﾉ;デWS IﾗﾐIWヮデゲが AIデ; 
M;デWヴく ヱヲヲ ふヲヰヱΑぶ ヴヴΒにヵヱヱく Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃく;Iデ;ﾏ;デくヲヰヱヶくヰΒくヰΒヱく 
ぷヶへ EくJく PｷIﾆWヴｷﾐｪが Rく M┌ﾐﾗ┣どMﾗヴWﾐﾗが HくJく SデﾗﾐWが NくGく JﾗﾐWゲが PヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW Wケ┌ｷ;デﾗﾏｷI ｴｷｪｴど
Wﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ CヴMﾐFWCﾗNｷが SIヴく M;デWヴく ヱヱン ふヲヰヱヶぶく 
ぷΑへ Bく SIｴ┌ｴが Fく MWﾐSW┣どM;ヴデｷﾐが Bく VﾜﾉﾆWヴが EくPく GWﾗヴｪWが Hく CﾉWﾏWﾐゲが Rく Pｷヮヮ;ﾐが Aく HﾗｴWﾐ┘;ヴデWヴが 
MWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲが ﾏｷIヴﾗゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS デｴWヴﾏ;ﾉ ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ; ﾐ;ﾐﾗIヴ┞ゲデ;ﾉﾉｷﾐW CﾗCヴFWMﾐNｷ 
ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ ;aデWヴ ゲW┗WヴW ヮﾉ;ゲデｷI SWaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが AIデ; M;デWヴく Γヶ ふヲヰヱヵぶ ヲヵΒにヲヶΒく 
Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃく;Iデ;ﾏ;デくヲヰヱヵくヰヶくヰヲヵく 
ぷΒへ LくAく Dﾗﾏｷﾐｪ┌W┣が Rく GﾗﾗS;ﾉﾉが Iく TﾗSSが PヴWSｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ﾗa ケ┌;デWヴﾐ;ヴ┞ ｴｷｪｴ Wﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ 
┌ゲｷﾐｪ ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲが M;デWヴく SIｷく TWIｴﾐﾗﾉく ンヱ ふヲヰヱヵぶ ヱヲヰヱにヱヲヰヶく 
ぷΓへ Sく G┌ﾗが Nく Cが Lく Jが LくCく Tが EaaWIデ ﾗa ┗;ﾉWﾐIW WﾉWIデヴﾗﾐ IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa aII ﾗヴ HII ヮｴ;ゲW 
ｷﾐ ｴｷｪｴ Wﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが Jく Aヮヮﾉく Pｴ┞ゲく ヱヰΓ ふヲヰヱヱぶ ヱヰく 
ぷヱヰへ Yく Zｴ;ﾐｪが Xく Y;ﾐｪが PくKく Lｷ;┘が Aﾉﾉﾗ┞ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗヮデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが Jく 
M;デWヴく MｷﾐWヴく Mｷﾐく SﾗIく ヶヴ ふヲヰヱヲぶ ΒンヰにΒンΒく 
ぷヱヱへ Aく P;┝デﾗﾐが Mく MWデｴaWゲゲWﾉが DくGく PWデデｷaﾗヴが A H;ﾐSゲデヴ┌Iデ┌ヴW ┗ｷW┘ ﾗa デｴW H┌ﾏWどRﾗデｴWヴ┞ WﾉWIデヴﾗﾐ 
ヮｴ;ゲWゲが PヴﾗIく Rく SﾗIく Aく ヴヵン ふヱΓΓΑぶ ヱヴΓンく 
ぷヱヲへ Wく H┌ﾏWどRﾗデｴWヴ┞が RくEく Sﾏ;ﾉﾉﾏ;ﾐが CくWく H;┘ﾗヴデｴが TｴW Sデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa MWデ;ﾉゲ ;ﾐS Aﾉﾉﾗ┞ゲが TｴW 
Iﾐゲデｷデ┌デW ﾗa MWデ;ﾉゲが C;ヴﾉデﾗﾐ Hﾗ┌ゲW TWヴヴ;IWが LﾗﾐSﾗﾐ SWヱY ヵDBが UKが ヱΓΒΒく 
ぷヱンへ AくRく MｷWSWﾏ;が TｴW WﾉWIデヴﾗﾐWｪ;デｷ┗ｷデ┞ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴ aﾗヴ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ ﾏWデ;ﾉゲぎ HW;デ ﾗa aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
Iｴ;ヴｪW デヴ;ﾐゲaWヴ ｷﾐ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが Jく Cﾗﾏﾏﾗﾐ MWデく ンヲ ふヱΓΑンぶ ヱヱΑにヱンヶく Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっヰヰヲヲど
ヵヰΒΒふΑンぶΓヰヰΑΒどΑく 
ぷヱヴへ Hく B;ﾆﾆWヴが Aく MｷWSWﾏ;が Eﾐデｴ;ﾉヮｷWゲ ｷﾐ ;ﾉﾉﾗ┞ゲぎ MｷWSWﾏ;ゲ包 ゲWﾏｷどWﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉが Tヴ;ﾐゲ TWIｴ 
P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲが UWデｷﾆﾗﾐどZ┌WヴｷIｴが S┘ｷデ┣Wヴﾉ;ﾐS票き EﾐaｷWﾉSが NくHが ヱΓΓΒく 
ぷヱヵへ DくGく PWデデｷaﾗヴが A Q┌;ﾐデ┌ﾏ MWIｴ;ﾐｷI;ﾉ Cヴｷデｷケ┌W ﾗa デｴW MｷWSWﾏ; R┌ﾉWゲ aﾗヴ Aﾉﾉﾗ┞ Fﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが SﾗﾉｷS 
Sデ;デW Pｴ┞ゲく ヴヰ ふヱΓΒΑぶ ヴンにΓヲく 
ぷヱヶへ DくGく PWデデｷaﾗヴが TｴWﾗヴ┞ ﾗa デｴW HW;デゲ ﾗa Fﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa Tヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐどMWデ;ﾉ Aﾉﾉﾗ┞ゲが Pｴ┞ゲく RW┗く LWデデく ヴヲ 
ふヱΓΑΒぶ Βヴヶく 
ぷヱΑへ DくGく PWデデｷaﾗヴが TｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ヮヴWSｷIデｷﾗﾐゲ ﾗa ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ヴWﾉ;デWS ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa ｷﾐデWヴﾏWデ;ﾉﾉｷIゲが 
M;デWヴく SIｷく TWIｴﾐﾗﾉく Β ふヱΓΓヲぶ ンヴヵにンヴΓく SﾗｷぎヱヰくヱヱΑΓっﾏゲデくヱΓΓヲくΒくヴくンヴヵく 
ぷヱΒへ DくGく PWデデｷaﾗヴが Sデヴ┌Iデ┌ヴW M;ヮゲ aﾗヴ OヴSWヴWS IﾐデWヴﾏWデ;ﾉﾉｷIゲが ｷﾐぎ CくTく Lｷ┌が RくWく C;ｴﾐが Gく S;┌デｴﾗaa 
ふESゲくぶが OヴSWヴWS IﾐデWヴﾏWデく ね Pｴ┞ゲく MWデ;ﾉﾉく MWIｴく BWｴ;┗くが SヮヴｷﾐｪWヴ NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが DﾗヴSヴWIｴデが 
ヱΓΓヲぎ ヮヮく ヴΑにヵΓく ｴデデヮぎっっﾉｷﾐﾆくゲヮヴｷﾐｪWヴくIﾗﾏっヱヰくヱヰヰΑっΓΑΒどΓヴどヰヱヱどヲヵンヴどヵぱヴ ふ;IIWゲゲWS Aヮヴｷﾉ ヲΑが 
ヲヰヱヶぶく 
ぷヱΓへ MくEく EHWヴｴ;ヴデが TｴW ﾏWデ;ﾉﾉｷI HﾗﾐSぎ Eﾉ;ゲデｷI ヮヴﾗヮWヴデｷWゲが AIデ; M;デWヴく ヴヴ ふヱΓΓヶぶ ヲヴΓヵにヲヵヰヴく 
SﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっヱンヵΓどヶヴヵヴふΓヵぶヰヰンヴΑどΓく 
ぷヲヰへ Bく Sｷﾉ┗ｷが Cく G;デデｷが DｷヴWIデ Sヮ;IW RWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW MWデ;ﾉﾉｷI BﾗﾐSが Jく Pｴ┞ゲく CｴWﾏく Aく ヱヰヴ ふヲヰヰヰぶ 
ΓヴΑにΓヵンく SﾗｷぎヱヰくヱヰヲヱっﾃヮΓΓヲΑΒヴIく 
ぷヲヱへ CくHく HﾗSｪWゲが IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;ﾉﾉﾗ┞ｷﾐｪ デWﾐSWﾐIｷWゲ ﾗa ﾐﾗﾐデヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ ﾏWデ;ﾉゲが Jく Pｴ┞ゲく F MWデく 
Pｴ┞ゲく Α ふヱΓΑΑぶ LヲヴΑにLヲヵヴく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒΒっヰンヰヵどヴヶヰΒっΑっΓっヰヰヲく 
ぷヲヲへ JくAく Aﾉﾗﾐゲﾗが LくAく Gｷヴｷa;ﾉIﾗが NﾗﾐﾉﾗI;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴW WﾐWヴｪ┞ ﾗa ;ﾉﾉﾗ┞ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが Jく Pｴ┞ゲく F MWデく Pｴ┞ゲく Β 
ふヱΓΑΒぶ ヲヴヵヵにヲヴヶヰく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒΒっヰンヰヵどヴヶヰΒっΒっヱヲっヰヰΑく 
ぷヲンへ AくKく Gｴﾗゲｴが Sく Cｴ;ﾆヴ;Hﾗヴデ┞が Aく M;ﾐﾐ;が DWﾐゲｷデ┞ F┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ Aヮヮヴﾗ;Iｴ aﾗヴ MWデ;ﾉゲく TｴW M;デｴWｷゲゲ 
PヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐが Pｴ┞ゲく Sデ;デ┌ゲ SﾗﾉｷSｷ Bく ヱヱΒ ふヱΓΒンぶ ンΑンにンΑΓく SﾗｷぎヱヰくヱヰヰヲっヮゲゲHくヲヲヲヱヱΒヰヱヴンく 
ぷヲヴへ Yく T;ﾉが CﾗｴWゲｷ┗W ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa ﾏWデ;ﾉゲ ;ゲ SWデWヴﾏｷﾐWS aヴﾗﾏ ;デﾗﾏｷI Iｴ;ヴｪW SWﾐゲｷデｷWゲが C;ﾐく Jく CｴWﾏく 
Αヴ ふヱΓΓヶぶ ΒΑヰにΒΑヴく SﾗｷぎヱヰくヱヱンΓっ┗ΓヶどヰΓヵく 
ぷヲヵへ Fく RWﾐが Kく C;ﾗが Jく RWﾐが AくAく Vﾗﾉｷﾐゲﾆ┞が TくHく Tヴ;ﾐが Bく Tｷ;ﾐが N┌ﾏWヴｷI;ﾉ C;ﾉI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW EﾉWIデヴﾗﾐ 
DWﾐゲｷデ┞ ;デ デｴW WｷｪﾐWヴにSWｷデ┣ R;Sｷ┌ゲ B;ゲWS ﾗﾐ デｴW Tｴﾗﾏ;ゲにFWヴﾏｷにDｷヴ;I Eケ┌;デｷﾗﾐが Jく Cﾗﾏヮ┌デく 
TｴWﾗヴく N;ﾐﾗゲIｷく ヱヱ ふヲヰヱヴぶ ンヴヴにンヴΑく SﾗｷぎヱヰくヱヱヶヶっﾃIデﾐくヲヰヱヴくンンヵΒく 
ぷヲヶへ RくPく FW┞ﾐﾏ;ﾐが Nく MWデヴﾗヮﾗﾉｷゲが Eく TWﾉﾉWヴが Eケ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗa Sデ;デW ﾗa EﾉWﾏWﾐデゲ B;ゲWS ﾗﾐ デｴW 
GWﾐWヴ;ﾉｷ┣WS FWヴﾏｷどTｴﾗﾏ;ゲ TｴWﾗヴ┞が Pｴ┞ゲく RW┗く Αヵ ふヱΓヴΓぶ ヱヵヶヱにヱヵΑンく 
SﾗｷぎヱヰくヱヱヰンっPｴ┞ゲRW┗くΑヵくヱヵヶヱく 
ぷヲΑへ Nく MWデヴﾗヮﾗﾉｷゲが JくRく RWｷデ┣が Sﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW FWヴﾏｷどTｴﾗﾏ;ゲどDｷヴ;I Eケ┌;デｷﾗﾐが Jく CｴWﾏく Pｴ┞ゲく ヱΓ 
ふヱΓヵヱぶ ヵヵヵく SﾗｷぎヱヰくヱヰヶンっヱくヱΑヴΒヲΓヲく 
ぷヲΒへ LくHく Tｴﾗﾏ;ゲが TｴW I;ﾉI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ;デﾗﾏｷI aｷWﾉSゲが M;デｴく PヴﾗIく C;ﾏHく Pｴｷﾉﾗゲく SﾗIく ヲン ふヱΓヲΑぶ ヵヴヲく 
SﾗｷぎヱヰくヱヰヱΑっSヰンヰヵヰヰヴヱヰヰヰヱヱヶΒンく 
ぷヲΓへ Eく FWヴﾏｷが Uﾐ ﾏWデﾗSﾗ ゲデ;デｷゲデｷIﾗ ヮWヴ ﾉ; SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ﾉI┌ﾐW ヮヴｷﾗヴｷWデ; SWﾉﾉげ;デﾗﾏWが RWﾐS 
AII;S N;┣ LｷﾐIWｷく ヶ ふヱΓヲΑぶ ンヲく 
ぷンヰへ JくCく Sﾉ;デWヴが HくMく Kヴ┌デデWヴが TｴW Tｴﾗﾏ;ゲどFWヴﾏｷ MWデｴﾗS aﾗヴ MWデ;ﾉゲが Pｴ┞ゲく RW┗く ヴΑ ふヱΓンヵぶ ヵヵΓにヵヶΒく 
SﾗｷぎヱヰくヱヱヰンっPｴ┞ゲRW┗くヴΑくヵヵΓく 
ぷンヱへ Pく Pﾗﾉｷデ┣Wヴが RくGく P;ヴヴが DくRく M┌ヴヮｴ┞が Aヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デW SWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa WｷｪﾐWヴどSWｷデ┣ ヴ;Sｷｷ aヴﾗﾏ aヴWWど
;デﾗﾏ ┘;┗W a┌ﾐIデｷﾗﾐゲが Pｴ┞ゲく RW┗く Bく ンヱ ふヱΓΒヵぶ ヶΒヰΓにヶΒヱヰく SﾗｷぎヱヰくヱヱヰンっPｴ┞ゲRW┗BくンヱくヶΒヰΓく 
ぷンヲへ Cく KWが C;ﾉI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW EﾉWIデヴﾗﾐ DWﾐゲｷデ┞ ﾗﾐ デｴW S┌ヴa;IW ﾗa Aデﾗﾏゲ ;ﾐS RWゲW;ヴIｴ ﾗa IﾐデWヴﾐ;ﾉ 
SデヴWゲゲ ｷﾐ Fｷﾉﾏゲ B;ゲWS ﾗﾐ CｴWﾐｪげゲ TｴWﾗヴ┞が HWﾐ;ﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SIｷWﾐIW ;ﾐS TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が ヲヰヱヱく 
ぷンンへ GくAく S;ﾉｷゲｴIｴW┗が MくAく Tｷﾆｴﾗﾐﾗ┗ゲﾆ┞が DくGく Sｴ;┞ゲ┌ﾉデ;ﾐﾗ┗が NくDく SデWヮ;ﾐﾗ┗が AくVく K┌┣ﾐWデゲﾗ┗が IくVく 
KﾗﾉﾗSｷ┞が AくSく Tﾗヴデｷﾆ;が OくNく SWﾐﾆﾗ┗が EaaWIデ ﾗa Mﾐ ;ﾐS V ﾗﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ 
ﾗa ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ H;ゲWS ﾗﾐ CﾗCヴFWNｷ ゲ┞ゲデWﾏが Jく Aﾉﾉﾗ┞ゲ CﾗﾏヮSく ヵΓヱ ふヲヰヱヴぶ ヱヱにヲヱく 
Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃくﾃ;ﾉﾉIﾗﾏくヲヰヱンくヱヲくヲヱヰく 
ぷンヴへ NくDく SデWヮ;ﾐﾗ┗が DくGく Sｴ;┞ゲ┌ﾉデ;ﾐﾗ┗が GくAく S;ﾉｷゲｴIｴW┗が MくAく Tｷﾆｴﾗﾐﾗ┗ゲﾆ┞が EくEく OﾉW┞ﾐｷﾆが AくSく Tﾗヴデｷﾆ;が 
OくNく SWﾐﾆﾗ┗が EaaWIデ ﾗa V IﾗﾐデWﾐデ ﾗﾐ ﾏｷIヴﾗゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa デｴW 
CﾗCヴFWMﾐNｷV┝ ｴｷｪｴ Wﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが Jく Aﾉﾉﾗ┞ゲ CﾗﾏヮSく ヶヲΒ ふヲヰヱヵぶ ヱΑヰにヱΒヵく 
Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃくﾃ;ﾉﾉIﾗﾏくヲヰヱヴくヱヲくヱヵΑく 
ぷンヵへ HくPく Cｴﾗ┌が YくSく Cｴ;ﾐｪが SくKく CｴWﾐが JくWく YWｴが MｷIヴﾗゲデヴ┌Iデ┌ヴWが デｴWヴﾏﾗヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS WﾉWIデヴｷI;ﾉ 
ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ｷﾐ Aﾉ ┝ CﾗCヴFWNｷ ふヰ г ┝ гヲぶ ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが M;デWヴく SIｷく Eﾐｪく Bく ヱヶン ふヲヰヰΓぶ ヱΒヴに
ヱΒΓく 
ぷンヶへ TくTく Sｴ┌ﾐが LくYく Cｴ;ﾐｪが MくHく Sｴｷ┌が MｷIヴﾗゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ﾐS ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ 
IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ CﾗCヴFWNｷTｷ┝ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが M;デWヴく SIｷく Eﾐｪく Aく ヵヵヶ ふヲヰヱヲぶ ヱΑヰにヱΑヴく 
ぷンΑへ Wく RWゲW;ヴIｴが M;デｴWﾏ;デｷI; ヱヰくヴが ヱヰくヴが Cｴ;ﾏヮ;ｷｪﾐが Iﾉﾉｷﾐｷﾗゲが ヲヰヱヶく 
ぷンΒへ Bく RWﾐが ZくXく Lｷ┌が Bく C;ｷが MくXく W;ﾐｪが Lく Sｴｷが Aｪｷﾐｪ HWｴ;┗ｷﾗヴ ﾗa ; C┌CヴヲFWヲNｷMﾐ ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞が 
M;デWヴく DWゲく ンン ふヲヰヱヲぶ ヱヲヱにヱヲヶく Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃくﾏ;デSWゲくヲヰヱヱくヰΑくヰヰヵく 
ぷンΓへ Bく ZｴWﾐｪが QくBく Lｷ┌が LくYく Zｴ;ﾐｪが MｷIヴﾗゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS PヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa MﾗFWCヴTｷW HｷｪｴどEﾐデヴﾗヮ┞ Aﾉﾉﾗ┞ 
Cﾗ;デｷﾐｪ PヴWヮ;ヴWS H┞ L;ゲWヴ Cﾉ;SSｷﾐｪが AS┗く M;デWヴく RWゲく Βヲヰ ふヲヰヱンぶ ヶンにヶヶく 
SﾗｷぎヱヰくヴヰヲΒっ┘┘┘くゲIｷWﾐデｷaｷIくﾐWデっAMRくΒヲヰくヶンく 
ぷヴヰへ YくJく Zｴﾗ┌が Yく Zｴ;ﾐｪが YくLく W;ﾐｪが GくLく CｴWﾐが SﾗﾉｷS ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ;ﾉﾉﾗ┞ゲ ﾗa AﾉCﾗCヴFWNｷTｷ ┝ ┘ｷデｴ W┝IWﾉﾉWﾐデ 
ヴﾗﾗﾏどデWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲが Aヮヮﾉく Pｴ┞ゲく LWデデく Γヰ ふヲヰヰΑぶ ヱΒヱΓヰヴく 
SﾗｷぎヱヰくヱヰヶンっヱくヲΑンヴヵヱΑく 
ぷヴヱへ XくFく W;ﾐｪが Yく Zｴ;ﾐｪが Yく Qｷ;ﾗが GくLく CｴWﾐが Nﾗ┗Wﾉ ﾏｷIヴﾗゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa 
ﾏ┌ﾉデｷIﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ CﾗCヴC┌FWNｷTｷ┝ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが IﾐデWヴﾏWデ;ﾉﾉｷIゲく ヱヵ ふヲヰヰΑぶ ンヵΑにンヶヲく 
SﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃくｷﾐデWヴﾏWデくヲヰヰヶくヰΒくヰヰヵく 
ぷヴヲへ MくどRく CｴWﾐが SくどJく Lｷﾐが JくどWく YWｴが SくどKく CｴWﾐが YくどSく H┌;ﾐｪが CくどPく T┌が MｷIヴﾗゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS PヴﾗヮWヴデｷWゲ 
ﾗa AﾉヰくヵCﾗCヴC┌FWNｷTｷ┝ ふ┝Эヰにヲくヰぶ HｷｪｴどEﾐデヴﾗヮ┞ Aﾉﾉﾗ┞ゲが M;デWヴく Tヴ;ﾐゲく ヴΑ ふヲヰヰヶぶ ヱンΓヵにヱヴヰヱく 
Sﾗｷぎヱヰくヲンヲヰっﾏ;デWヴデヴ;ﾐゲくヴΑくヱンΓヵく 
ぷヴンへ Lく XｷWが Pく Bヴ;┌ﾉデが AくどLく Tｴﾗﾏ;ﾐﾐが JくどMく B;┌IｴｷヴWが AﾉCﾗCヴC┌FWNｷ ｴｷｪｴ Wﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ Iﾉ┌ゲデWヴ ｪヴﾗ┘デｴ 
;ﾐS ;ﾐﾐW;ﾉｷﾐｪ ﾗﾐ ゲｷﾉｷIﾗﾐぎ A Iﾉ;ゲゲｷI;ﾉ ﾏﾗﾉWI┌ﾉ;ヴ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ゲデ┌S┞が Aヮヮﾉく S┌ヴaく SIｷく ヲΒヵ 
ふヲヰヱンぶ ΒヱヰにΒヱヶく Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃく;ヮゲ┌ゲIくヲヰヱンくヰΒくヱンンく 
ぷヴヴへ Pく Kﾗ┥Wﾉﾃが Sく Vヴデﾐｷﾆが Aく JWﾉWﾐが Sく J;┣HWIが Zく J;ｪﾉｷLｷJが Sく M;ｷデｷが Mく FW┌WヴH;IｴWヴが Wく SデW┌ヴWヴが Jく 
DﾗﾉｷﾐジWﾆが DｷゲIﾗ┗Wヴ┞ ﾗa ; S┌ヮWヴIﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ HｷｪｴどEﾐデヴﾗヮ┞ Aﾉﾉﾗ┞が Pｴ┞ゲく RW┗く LWデデく ヱヱン ふヲヰヱヴぶく 
SﾗｷぎヱヰくヱヱヰンっPｴ┞ゲRW┗LWデデくヱヱンくヱヰΑヰヰヱく 
ぷヴヵへ Yく Zﾗ┌が Sく M;ｷデｷが Wく SデW┌ヴWヴが Rく SヮﾗﾉWﾐ;ﾆが Sｷ┣WどSWヮWﾐSWﾐデ ヮﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ｷﾐ ;ﾐ NHヲヵMﾗヲヵT;ヲヵWヲヵ 
ヴWaヴ;Iデﾗヴ┞ ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞が AIデ; M;デWヴく ヶヵ ふヲヰヱヴぶ ΒヵにΓΑく Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃく;Iデ;ﾏ;デくヲヰヱンくヱヱくヰヴΓく 
ぷヴヶへ Sく M;ｷデｷが Wく SデW┌ヴWヴが Sデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉどSｷゲﾗヴSWヴ ;ﾐS ｷデゲ WaaWIデ ﾗﾐ ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ｷﾐ ゲｷﾐｪﾉWどヮｴ;ゲW 
T;NHHaZヴ ｴｷｪｴどWﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞が AIデ; M;デWヴく ヱヰヶ ふヲヰヱヶぶ ΒΑにΓΑく 
Sﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃく;Iデ;ﾏ;デくヲヰヱヶくヰヱくヰヱΒく 
ぷヴΑへ OくNく SWﾐﾆﾗ┗が GくBく Wｷﾉﾆゲが JくMく SIﾗデデが DくBく Mｷヴ;IﾉWが MWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa 
NHヲヵMﾗヲヵT;ヲヵWヲヵ ;ﾐS VヲヰNHヲヰMﾗヲヰT;ヲヰWヲヰ ヴWaヴ;Iデﾗヴ┞ ｴｷｪｴ Wﾐデヴﾗヮ┞ ;ﾉﾉﾗ┞ゲが 
IﾐデWヴﾏWデ;ﾉﾉｷIゲく ヱΓ ふヲヰヱヱぶ ヶΓΒにΑヰヶく SﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃくｷﾐデWヴﾏWデくヲヰヱヱくヰヱくヰヰヴく 
ぷヴΒへ Yく M;が Bく Jｷ;ﾐｪが Cく Lｷが Qく W;ﾐｪが Cく Dﾗﾐｪが Pく Lｷ;┘が Fく X┌が Lく S┌ﾐが TｴW BCCっBヲ MﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷWゲ ｷﾐ 
Aﾉ┝NｷCﾗFWCヴ HｷｪｴどEﾐデヴﾗヮ┞ Aﾉﾉﾗ┞ゲが MWデ;ﾉゲく Α ふヲヰヱΑぶ ヵΑく SﾗｷぎヱヰくンンΓヰっﾏWデΑヰヲヰヰヵΑく 
ぷヴΓへ Mく C;ﾉ┗ﾗどD;ｴﾉHﾗヴｪが Jく CﾗヴﾐｷSWが TﾗHﾗﾉ;が Dく Nｪ┌┞Wﾐ M;ﾐｴが JくSく WヴﾙHWﾉが Jく J┌ヴ;ゲ┣Wﾆが Sく Jﾗ┌Wﾐが Uく 
D;ｴﾉHﾗヴｪが EaaWIデ ﾗa PS ﾗﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ;ﾐS ﾏ;ｪﾐWデｷI ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ ﾗa ｴｷｪｴ Wﾐデヴﾗヮ┞ CﾗCヴFWNｷPS ;ﾉﾉﾗ┞ゲく 
Iﾐ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ふヲヰヱヶぶく 
ぷヵヰへ NくEく CｴヴｷゲデWﾐゲWﾐが Sデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ヮｴ;ゲW ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa Bヲ ;ﾐS Bンヲ ｷﾐデWヴﾏWデ;ﾉﾉｷI Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSゲが Pｴ┞ゲく RW┗く 
Bく ンヲ ふヱΓΒヵぶ ヲヰΑにヲヲΒく SﾗｷぎヱヰくヱヱヰンっPｴ┞ゲRW┗BくンヲくヲヰΑく 
ぷヵヱへ GくAく Bﾗデデﾗﾐが GくYく G┌ﾗが WくMく TWﾏﾏWヴﾏ;ﾐが CくJく H┌ﾏヮｴヴW┞ゲが E┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾐS デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ゲデ┌S┞ 
ﾗa デｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa FWが Cﾗが ;ﾐS Nｷ ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷSWゲ ┘ｷデｴ デｴW B ヲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが Pｴ┞ゲく RW┗く Bく ヵヴ 
ふヱΓΓヶぶ ヱヶΒヲにヱヶΓヱく SﾗｷぎヱヰくヱヱヰンっPｴ┞ゲRW┗BくヵヴくヱヶΒヲく 
ぷヵヲへ Yく S┌ﾏｷデﾗﾏﾗが Tく Mﾗヴｷ┞;が Hく Iﾐﾗが Fく EｷｷIｴｷ F┌ﾃｷデ;が TｴW MﾗゲゲH;┌Wヴ EaaWIデ ﾗa FWどV ;ﾐS FWどCヴ Sｷｪﾏ; 
Pｴ;ゲWが Jく Pｴ┞ゲく SﾗIく Jヮﾐく ンヵ ふヱΓΑンぶ ヴヶヱにヴヶΒく SﾗｷぎヱヰくヱヱヴンっJPSJくンヵくヴヶヱく 
 
